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Uvod
Procesi globalizacije zahvaćaju sve 
sfere današnjeg života. To je posebi-
ce  vidljivo u području prehrambene 
industrije koja uz proces proizvod-
nje, u širem smislu, obuhvaća i trgo-
vinu živim životinjama, sirovinama 
životinjskog podrijetla te trgovinu 
gotovim proizvodima. Uvozno–izvo-
zna trgovinska razmjena danas je u 
naglom porastu i to ponajprije zbog 
razlika u cijeni pojedinih zemljama te 
zbog potražnje na pojedinim tržišti-
ma. Kretanje hrane odnosno mesa i 
ostalih proizvoda životinjskog podri-
jetla u današnjim okolnostima goto-
vo da i ne poznaje ograničenja. 
Imajući na umu navedeno, a po-
znavajući današnji brzi tehničko-
tehnološki napredak u području pre-
hrambene industrije te činjenicu da 
su sada subjekti u poslovanju s hra-
nom (SPH) odgovorni za sigurnost 
hrane, bitno se nameće potreba za 
podizanjem razine svjesnosti i na one 
manje manje poznate opasnosti koje 
dolaze  od virusa te prateće rizike. I u 
našoj zemlji može se naći dikretno 
upozorenje na te moguće opasnosti 
	/KBSJJ.BEJǎ
7JSVTJV[SPǏOJDJ
zoonoza (“zoonotski virusi”) su oni 
koji potiču od životinja, a mogu se 
putem hrane ili na druge načine pre-
OJKFUJOBMKVEFJQSPV[SPǏJUJPESFêFOF
vrste oboljenja. Budući je percepcija 
potrošača, potaknuta i medijskim 
naslovima, kako čak i nezoonotski 
virusi mogu imati štetan utjecaj na 
zdravlje ljudi bitno je istaknuti kako 
nisu sve visoko zarazne životinjske 
bolesti patogene za ljude. Dodatno, 
USFCBJNBUJOBVNVJäFMKFPESFêFOPH
broja potrošača za konzumacijom 
hrane (proizvoda od životinja) podri-
jetlom od potpuno zdravih životinja, 
bez obzira na nezoonotski potencijal 
pojedinih uzročnika.
Kako se u masovnim medijima za-
dnjih nekoliko godina može pronaći 
niz informacija o vrlo zaraznim živo-
tinjskim bolestima poput, onih koje 
se odnose na visoko patogenu ptičju 
in!uencu (područje Europe), bole-
sti plavog jezika (područje sjeverne 
Europe), slinavke i šapa (Velika Brita-
nija) te uzimajući u obzir ekstremne 
klimatske promjene koje podrazu-
mijevaju rast prosječne temperature 
u Europi, poplave i suše za očekivati 
je pojavu novih bolesti koje se do 
sada nisu pojavljivale na području 
Europe.
Za potrebe našeg prikaza zoonot-
skih virusa odlučili smo samo ukaza-
ti na neke najznačajnije viruse koji bi 
mogli predstavljati potencijalni rizik 
u pogonima prehrambene industri-
je, ali i zbog potrošača odnosno zbog 
moguće izloženosti štetnom djelova-
nju zoonotskih virusa općenito. To se, 
ponajprije, odnosi na potencijalnu 
izloženost puteva infekcije koji čine 
izravni ili neizravni dodir s životinja-
ma, mesom ili ostalim proizvodima 
životinjskog podrijetla ili pak zbog 
potrošnje spomenute hrane (meso, 
proizvodi). Potencijalna opasnost, 
dakle, postoji u vidu profesionalnih 
oboljenja za osobe koje rade u pre-
hrambenoj industriji poput radnika 
u objektima za klaoničku obradu 
životinja ili veterinara koji obavljaju 
poslove pregleda i kontrole u ta-
kvim objektima ili u objektima za 
uzgoj životinja. Posebice je značajna 
moguća potencijalna opasnost za 
potrošače koji na uobičajeni način 
rukuju, pripremaju i jedu eventualno 
JOöDJSBOVISBOV
Na području Europe nazočno je, 
ili se smatra da će uskoro biti nazoč-
no, više vrsta visoko zaraznih živo-
tinjskih virusa koji uzrokuju zarazne 
bolesti domaćih i/ili divljih životinja 
ali s različitim zoonotskim potenci-
KBMPN.FêV [OBǏBKOJKF USFCB OBWF-
sti virusne uzročnike sljedećih bo-
lesti: klasična svinjska kuga, afrička 
svinjska kuga, bolest plavog jezika, 
slinavka i šap hepatitis E, ptičja in-
!uenca, Newcastle bolest, groznica 
Riftske doline, vezikularna bolest 
svinja, vezikularni stomatitis i dr. Za 
tri se virusa smatra da su posebno 
značajni odnosno opasni za ljude 
i to:  hepatitis E virus (HEV), visoko-
patogen virus ptičje gripe (VPVPG) i 
virus groznice riftske doline (VGRD). 
Kao virusi koji uzrokuju manje zna-
čajne kliničke efekte mogu se izdvo-
jiti virus vezikularnog stomatitisa 
(VVS) i virus Newcastle bolesti (VNB). 
Unatoč tome što VVS i VGRD nisu 
EPTBEBVUWSêFOJOBQPESVǏKV&VSP-
pe bitno ih je spomenuti, posebice 
VGRD jer može biti fatalan, a preno-
siti se putem zaraženih trupova i ne-
pasteriziranim mlijekom (“autohtoni 
proizvodi”).
Zoonoze i zoonotski virusi  
)FQBUJUJT & WJSVT (HEV) pripada 
u porodicu Hepeviridae, samostal-
ni rod Hepevirus koji ima četiri soja 
)&7)&7)&7 J)&74PKFWJ J
TVJOGFLUJWOJTBNP[BMKVEFBJ





NBǎJI TWJOKB 	$MBZTPO J TVS B

EJWMKJITWJOKB 	5BLBIBTIJ J TVS

J KFMFOB 	5FJ J TVS 
 B BOUJUJKFMB
TVQSPOBêFOBVHPWFEBPWBDBNB-
čaka i štakora (nazočnost virusa u 
PWJN WSTUBNB NFêVUJN OJKF VUWS-
êFOB
.FêV TWJOKBNB TF PWBK WJSVT
širi fekalno-oralnim putem (Kasorn-
EPSLCVB J TVS 
 *OUFSFTBOUBO
je podatak kako nije zabilježen niti 
jedan slučaj oboljenja u životinja 
	4VO J TVS 
 1VUFWJ QSJKFOPTB
ovog virusa mogu biti sa životinje na 
ǏPWKFLBOBLPOLPO[VNBDJKF JOöDJSB-




(najčešće fekalno-oralnim putem). 
Onečišćena (kontaminirana) voda 
UBLPêFS NPäF CJUJ V[SPL PCPMKFOKB
	#JMF J TVS 
 1FSJPE JOLVCBDJKF
WBSJSB J[NFêV  UKFEBOB B LMJOJǏ-
kom slikom prevladavaju znaci akut-
nog ikteričnog hepatitisa. Mortalitet 
J[OPTJBVUSVEOJDBJEP




HEV posjeduje tkivni tropizam pre-
ma svinjskoj jetri, mesu, iznutricama 
J LSWJ 	8JMMJBNT J TVS 
 1PTUPKJ
malo dostupnih informacija o pre-
življavanju ovog virusa u okolišu ili u 
procesima proizvodnje hrane. Rezul-
tati jedne studije prikazuju da je oko 









je ovaj virus u svinja ima tendenciju 
globalnog širenja. Glavni proizvodi 
koji se mogu povezati s infekcijama 
ljudi su sirovo ili toplinski nedovolj-
OPPCSBêFOPTWJOKTLPNFTPPEOPTOP
KFUSBÀLPMKLFUBLPêFSNPHVCJUJJ[WPS
JOGFLDJKF [B MKVEF 	$IBO 
.P-
gućnosti kontaminacije uposlenih u 
prehrambenoj industriji, posebice u 
objektima za klaoničku obradu živo-
tinja i proizvodnju hrane (namirnica 
/ proizvoda životinjskog podrijetla), 
treba razmotriti vrlo ozbiljno.
7JTPLPQBUPHFO WJSVT QUJǏKF HSJQF
(VPVPG) pripada porodici Ortho-
myxoviridae, rod In$uenzavirus A. 






VPVPG je ograničen na subtipove 
) J ) BMJ TMBCJKF QBUPHFOJ WJSVTJ
in!uence A uključuju sve subtipove 
	"MFYBOEFS 
 %PNBǏJOJ WJSVTB
su razne vrste domaćih i divljih ptica, 
a pojedini sisavci poput svinja, pasa 
i mačaka i divljih mačaka mogu biti 
QSJKFNǏJWJ  J QPWSFNFOP JOöDJSBOJ
	0*& 
 1SJKFOPT WJSVTB J[NFêV
ptica pretežno je fekalno-oralni ili 
fekalno-kloakalni, a moguć je i pu-
tem ekskreta gornjeg dišnog trak-
UB 	"MFYBOEFS  8FCTUFS J TVS

 6 EPNBǎF QFSBEJ JOLVCBDJKB
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4BäFUBL
Procesi globalizacije zahvaćaju sve sfere današnjeg društva. Rezultat je gotovo neometana trgovinska razmjena roba. S 
toga su uspostavljeni novi sustavi koji bi trebali osigurati  proizvodnju sigurne hrane pri čemu odgovornost za proizvod-
nju snose subjekti u poslovanju s hranom (SPH). Sve više dolazi do izražaja potreba da se sudionici u lancu proizvodnje 
i potrošnje hrane upoznaju i s manje poznatim opasnostima i rizicima koji dolaze od nekih virusa uzročnika zoono-
za (“zoonotski virusi”). To je svojevrsno upozorenje da se uzgoj životinja, proizvodnja hrane životinjskog podrijetla te 
konačno i njena potrošnja obavljaju  na načine koji ne bi  imali  posljedice za samu proizvodnju ili zdravlje potrošača. 
,MKVǏOFSJKFǏJzoonotski virusi, proizvodnja i  sigurnost hrane
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prevladavaju akutni respiratorni 
simptomi uz simptome poremećaja 
živčanog sustava (Capua i Alexander, 

.PSUBMJUFU KBUBVOVUBSOFLPMJ-
LP EBOB J[OPTJ  1VU QSJKFOPTB
ovog virusa najčešće je inhalacijom 
nakon izravnog dodira sa živim pti-
cama ili trupovima (klaonička obra-
da) i to najvjerojatnije inhalacijom 
pa se može opravdano ustvrditi kako 
su radnici u objektima za klaoničku 
obradu izloženi mogućoj  infekci-
je. Moguća je transmisija i tijekom 
obrade ili pak ingestije sirovog od-
OPTOPUPQMJOTLJOFEPWPMKOPPCSBêF-
nog mesa peradi (Perdue i Swayne, 
7BO3FFUI
,MJOJǏLBTMJLB
u ljudi obuhvaća jako izraženu sku-
pinu simptoma nalik običnoj gripi 
uz vrlo visoku temperaturu i akutne 




VPVPG posjeduje tkivni tropizam 







postavlja se da inaktivacija virusa 
H5N1 u mesu peradi može uslijediti 
WFǎOBUFNQFSBUVSJPE¡$JMJ¡$
kroz 5 sekundi (Thomas i Swayne, 

 3F[VMUBUJ KFEOF TUVEJKFQSJLB-
zuju kako virus može biti inaktiviran 
visokim hidrostatskim tlakom (Isbarn 
J TVS 
 0O KF OBEBMKF PESäJW
duži vremenski period u tkivima, fe-
cesu i vodi, a živ virus je detektiran i 
u smrznutim pačjim plućima (Beato 
J TVS 
%BLMF TJSPWPNFTPQF-
radi odnosno mjesto proizvodnje i 
pohrane tog mesa može biti konta-
minirano te stoga može biti izvor in-
fekcije. U početnim fazama izbijanja 
bolesti, kada virus još nije detektiran, 
opasnost je vrlo visoka za osobe koje 
su u izravnom dodiru sa živim ptica-
ma, sirovim mesom i jajima. Navede-
no bi posebice trebali imati na umu 
djelatnici uposleni u prehrambenoj 
industriji koja se bavi proizvodnjom 
peradi, peradarskog mesa i proi-
zvoda od mesa peradi te tijela nad-
ležna za kontrole i SPH koji se bave 
poslovima uvoza, jer su zabilježeni 
slučajevi uvoza mesa peradi (pile-
ćeg i pačjeg) pri kojima je navedeno 
meso bilo laboratorijski pretraženo 




vedeni podaci svakako bacaju novo 
svjetlo na ustaljenu predodžbu kako 
je meso peradi uglavnom uzrokom 
širenja Newcastle bolesti. Trendovi 
globalizacije na razini trgovinske raz-
NKFOFSPCFV[PESFêFOVEJPJMFHBM-
ne trgovine, svakako su od značaja 
kao čimbenici jer mogu pogodovati 
širenju virusa na područja u kojima 
ih trenutno nema.
7JSVT /FXDBTUMF CPMFTUJ (VNB) 
pripada porodici Paramyxoviridae, 
rod Avulavirus	"MHBSJCJTVS

Domaćini virusu su različita vrste 
ptica i domaće peradi (Alexander, 

 1VUFWJ QSJKFOPTB NFêV äJWP-
tinjama su pretežno inhalacija i in-
gestija odnosno direktan kontakt s 
zaraženim pticama ili trupovima te 
indirektni kontakt putem tvari zara-





rok raspon simptoma koji variraju od 
atipičnih, preko blagih respiratornih, 
akutnih neuroloških do letalnih što 
ovisi o virulenciji soja virusa te o vrsti 
EPNBǎJOB"MFYBOEFS"MHBSJC
J TVS 0*& 
 *OGFLDJKB MKV-
di ovim virusom je rijetka i atipična. 
Rijetko se očituje kliničkim znacima i 
to obično blagim konjuktivitisom. 
Avirulentni sojevi VNB posjeduju 
tkivni tropizam prema tkivima respi-
ratornog trakta a virulentni se soje-
vi mogu naći u većini tkiva i organa 
VLMKVǏVKVǎJ KBKB 	"MFYBOEFS 
-BODBTUFS"M(BSJCJTVS

Virus može preživjeti dugi vremenski 
period u prirodi (temperatura okoli-
ša), osobito ukoliko se nalazi u fece-
TV	"MFYBOEFS
6[UPPONPäF
preživjeti smrzavanje ali ga toplina 
PE¡$OBLPONJOVUFVOJÝUJ
7JSVT HSP[OJDF SJGUTLF EPMJOF
(VGRD) pripada porodici Bunyavi-
ridae, rod Phlebovirus (Bishop i sur., 
 *$57 
 %PNBǎJOJ WJSVTV
su preživači (domaće ovce, koze, 
HPWFEB 0*& 
 1VUFWJ QSJKFOP-
TB NFêV äJWPUJOKBNB LBLP OBWPEJ
.D*OUPTI 	
NPHV CJUJ CJPMPÝLJ
(komarci) i mehanički (ubijanje ko-
maraca mehaničkim sredstvima). 
Period inkubacije u životinja može 
CJUJ PG  o  TBUB [BWJTOP P WSTUJ
Klinička slika je peraakutna ali i ina-
parentna, ovisno o vrsti i starosti ži-
votinje uz simptome poput groznice 
	EP¡$
 BOPSFLTJKF BCEPNJOBMOJI
bolova, hemoragične dijareje, abor-




životinjama ili pobačenim fetusima 
preko oštećene kože i mukoznih 
membrana. Moguća je infekcija i pu-
tem sirovog mlijeka. Virus ne može 
QSFäJWKFUJ VNFTV BLP KF Q) ź  UF




variraju od groznice, zimice, mučnine 
i bolova u zglobovima do hemora-
gične groznice, nekroze jetre, žutice, 
a u težim slučajevima može doći i do 
smrtnog ishoda. Komplikacije mogu 
uključiti komu, encefalitis, retinitis, 
retinalna krvarenja (Peters i Meegan, 

(SP[OJDBSJGUTLFEPMJOFKFWFL-
torska bolest (komarci) bolest uz koju 
se veže klimatska ovisnost odnosno 
duži kišni periodi i poplave. Ovaj je 
virus povijesno nazočan u Africi ali 
ga se od nedavno može naći i na po-
dručju Bliskog istoka. Trenutno nije 
nazočan na području Europe,a to je 
podatak kojeg nadležna kontrolna ti-
jela i subjekti u poslovanju s hranom 
koji se bave poslovima uvoza moraju 
imati na umu prilikom uvoza životi-
nja i hrane (namirnica / proizvoda) 
J[ OBWFEFOJI LSBKFWB .FêVUJN LMJ-
matske promjene koje se u zadnje 
WSJKFNFEPHBêBKVNPHVEPWFTUJJEP
ekspanzije ove bolesti čak i do poje-
dinih dijelova Europe. 
VGRD posjeduje tkivni tropizam 
prema jetrenom tkivu uz visoke ti-
tre u krvi. Niske koncentracije virusa 
mogu se naći u mlijeku i tjelesnim 
UFLVǎJOBNB 	.VOEFM J (FBS 

1SPOBêFOJ TV TFSPQP[JUJWOJ SBEOJDJ
koji rade u objektima za klaoničku 
obradu životinja (Chambers i Swane-
QPFM
5PQMJOTLBPCSBEB TVÝF-
nje i kiseli pH inaktiviraju virus.
7JSVT WF[JLVMBSOPH TUPNBUJUJTB
(VVS) pripada porodici Rhabdoviri-
dae, rod Vesiculovirus, a postoje dva 
TFSPUJQB/FX+FSTFZJ*OEJBOB%PNB-
ćini su mu uglavnom goveda, svinje 
i konji ali zaraženi mogu biti i ovce i 
LP[F UFESVHFEJWMKF äJWPUJOKF.FêV
životinjama se prenosi direktnim pu-
tem preko kože ili sluznica, a može 
se izgleda prenositi i preko vektora 
(muhe, komarci 3PTF J8IJU 

1FSJPEJOLVCBDJKFUSBKFEBO,MJ-
ničkom slikom prevladavaju grozni-
ca, jako slinjenje, vezikule na usna-
ma, u ustima, nozdrvama i vimenu. 
Puknute vezikule uzrokuju bolne 
ulceracije i erozije koje dovode do 
anoreksije i dehidracije, a može doći 
i do sekundarnih infekcija. Morbidi-
UFUJ[OPTJBNPSUBMJUFUBHPUP-




Putovi prijenosa su slabo poznati 
ali može se navesti dodir s životi-
njom kao mogući prijenos jer po-
stoje izvješća o infekciji radnika koji 
su obavljali razudbe ili su radili u 
MBCPSBUPSJKJNB 	3PTF J 8IJUU 

Slijedom navedenog za očekivati je 
kako su mogućnosti oboljenja izlo-
ženi i radnici koji rade u prehrambe-
noj industriji (posebice u objektima 
za klaonički obradu životinja). Ova 
se bolest u ljudi smatra kao „minor-
na“ zoonoza. Period inkubacije traje 
VPCJǏBKFOPTBUJBMJNPäFUSBKBUJ
JEPEBOB,MJOJǏLBTMJLBTFPǏJUVKF
akutnim simptomima nalik gripi – 
groznica, bol u mišićima, glavobolja, 
slabost. Mortaliteta nema, a bolest 
USBKF  EBOB 	3PTF J8IJUU 

VVS posjeduje tkivni tropizam pre-
ma epitelnom tkivu posebice onom 
koje pokriva vezikule te prema ve-
zikularnoj tekućini. Ovaj virus na 
niskim temperaturama preživljava 
duži vremenski period. Trenutno ne 
postoje dokazi koji bi upućivali na 
prijenos ovog virusa putem hrane, 
BTBNWJSVTOJKFQSPOBêFOOJUJVKFE-
nom jestivom dijelu trupa zaražene 
äJWPUJOKF /BêFO KF NFêVUJN V TJ-
rovom mlijeku ali, dakako, ne može 
preživjeti pasterizaciju (AusVetPlan, 

5SFOVUOPKFPWBKWJSVT[FNMKP-
pisno ograničen na Sjevernu i Južnu 
Ameriku, a podatak je to kojeg bi na 
umu trebala imati kontrolna tijela 
Republike Hrvatske i subjekti u po-
slovanju s hranom koji se bave po-
slovima uvoza. Vezano za ovaj virus 
može se ustvrditi kako, za sada, na 
području Europe, nema opasnosti 
po zdravlje ljudi putem hrane (proi-
zvoda životinjskog podrijetla).
Otkrivanje, prevencija i 




Mogućnost otkrivanja (“detekcije”) 
svih virusa, zoonotskih i ne-zoonot-
skih, u hrani i proizvodnom okružju 
ima istovrijednu važnost kao i mo-
gućnosti detektiranja virusa u živo-
UJOKB V[ QSFEQPTUBWLV NPEJöLBDJKF
postupka za otkrivanje ovisno o 
TQFDJöǏOPTUJ V[PSLB PEOPTOP WSTUJ
hrane. Spomenimo ovdje neke od 
mogućnosti  detektiranja poput ELI-
SA-e mesnog soka, PCR ili nekih dru-
HJIPESFêFOJIQPTUVQBLB[BJ[PMBDJKV
virusa.
Prevencija viralne kontaminacije 
hrane, proizvodnog okoliša i nu-
sproizvoda životinjskog podrijetla 
ovisi prvenstveno o stanju zdravlja 
životinja koje se koriste za proizvod-






ke i vodiči kojima se može regulirati 
trgovina životinjama i proizvodima 
životinjskog podrijetla, a njima se 
PTJHVSBWBEBTFUSHPWJOB JOöDJSBOJN
životinjama i kontaminiranim pro-
izvodima životnjskog podrijetla ne 
može obavljati. U Republici Hrvat-
TLPKTVUBLPêFSVTQPTUBWMKFOJ[BLPO-
ski okviri kojima se regulira trgovina 
životinjama i njihovim proizvodima. 
Najvažnije preventivne mjere koje se 
mogu poduzeti protiv viralne kon-
taminacije pri proizvodnji životinja 
za hranu, u proizvodnom okružju i u 
nusproizvodima životinjskog podri-
jetla svode se na osiguravanje zdrav-
MKB äJWPUJOKB B FöLBTOPTU UJI NKFSB
zavisi o osjetljivosti detekcijskih me-
toda, uključujući i valjanu kliničku 
detekciju. 
Kontrolne mjere u objektima za 
klaoničku obradu životinja podra-
zumijevaju preglede životinja prije 
i nakon klaoničke obrade te opće 
higijenske mjere kojima se spreča-
va križna kontaminacija uključujući 
postupke dezinfekcije. Zrenje mesa s 
posljedičnim mijenjanjem pH do ra-
zina na koje je većina virusa osjetljiva 
značajno reducira mogućnost oneči-





S obzirom na do sada navedeno 
mogu se dati preporuke svim sudio-
nicima u lancu proizvodnje, prerade 
i distribucije hrane budući da svi oni 
JNBKV PESFêFOV SB[JOV PEHPWPSOP-
sti za pravilno funkcioniranje sustava 
koji može osigurati primjerenu i pri-
hvatljivu hranu za potrošače.
Osobe koje se bave V[HPKFNJUSHP-
WJOPN äJWPUJOKBNB moraju primje-
njivati primjerene mjere praćenja, 
JEFOUJöLBDJKFEJKBHOPTUJLFJLPOUSPMF
kako bi osigurali da se njihovo po-
slovanje obavlja na primjeren način. 
Nadalje, uzgajivači bi trebali u svojim 
objektima uspostaviti primjerene bi-
osigurnosne mjere, higijenu uposle-
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nog osoblja te bi trebali poznavati 
važnije kliničke znakove pojedinih 
bolesti u životinja za koje su odgo-
WPSOJ 6LPMJLP QSJNKFUF PESFêFOF
naznake oboljenja životinja dužnost 
im je obavijestiti nadležnu veterinar-
sku službu te se pridržavati njihovih 
uputa. Primjereno organizirana vete-
rinarska služba, posebice inspekcija 
koja se odnosi na prehrambenu in-
dustriju (objekti za klaoničku obradu 
životinja) značajno smanjuje stupanj 
rizika u segmentu koji se odnosi na 
NPHVǎV LMBPOJǏLV PCSBEV JOöDJSB-
nih životinja s posljedičnim utjecaji-
ma na zdravlje ljudi.
1SPJ[WPêBǏJ ISBOF trebali bi osi-
gurati sirovine za svoje proizvode 
koje potiču od legalnih, poznatih, 
provjerenih, kvalitetnih i sigurnih 
izvora. Potrošači, naime, očekuju da 
hrana životinjskog podrijetla dolazi 
od zdravih životinja. U današnjem 
svijetu, kojim vladaju brze promje-
ne  i procesi globalizacije te sloboda 
USHPWJOF QSPJ[WPêBǏJ ISBOF USFCBMJ
CJ CJUJ TWKFTOJ TJUVBDJKF OBNFêVOB-
rodnoj razini vezano uz nove pojave 
bolesti i putove širenja jer će samo 
tako moći pravovremeno i adekvat-
no poduzeti mjere zaštite vlastite 
proizvodnje i zaštitu potrošača. Ne-
zaobilazni čimbenici na koje mogu 
VUKFDBUJ QSPJ[WPêBǏJ TV TWBLBLP
uspostava primjerenih sustava sa-
mokontrole temeljenih na načelima 
HACCP-a, bilo da se radi o primjeni 
QSFEVWKFUOJI QSPHSBNB 	(.1 ()1
SSOP, SOP) ili pak o potpunoj im-




da životinjskog podrijetla, posebice 




proizvodnji sigurne hrane na kojeg 
J[SBWOPVUJǏVQSPJ[WPêBǏJ"EFLWBUOB
zaštita radnika koji rade u objektima 
za klaoničku obradu životinja i proi-
zvodnju hrane (animalnih namirnica 
/ proizvoda) mora se ozbiljno uzeti 
u razmatranje. Ukoliko se dogodi 
EB JOöDJSBOB äJWPUJOKB OF CVEF OB
vrijeme otkrivena te se privede na 
klaoničku obradu dobro je znati da 
će postmortalne pH promjene brzo 
reducirati infektivnost virusa VPPG 
VGRD. Posebno treba biti oprezan s 
virusom HVE jer se još uvijek prema-
lo zna o njegovoj distribuciji i preživ-
ljavanju duž lanca prehrane.
/BEMFäOB UJKFMB  trebala bi osigu-
rati primjerene mjere praćenja, dija-
gnostike, kontrole, analize sigurno-
sti i eradikacije, kako u područjima 
u kojima su virusi već nazočni tako 
i upodručjima na koje bi se mogli 
proširiti. Bitno je da nadležna tijela 
potiču relevantna istraživanja  ali i da 
rade na podizanju razine svjesnosti 
J[OBOKBNFêVV[HBKJWBǏJNB41)UF
zdravstvenim djelatnicima (veteri-
nari, liječnici). Kao bitno nameće se 
potreba za adekvatnom suradnjom 
J[NFêV [OBOPTUJ JOEVTUSJKF OBEMFä-
OJIUJKFMBJNFêVOBSPEOJIJOTUJUVDJKB
Uvozno–izvozna poslovanja treba 
ustrojiti na principima procjene ri-
zika pomoću kojih se može utvrditi 
primjerena razina rizika za svaku 
hranu (namirnicu / proizvod životinj-
skog podrijetla) što bi, pak od velike 
pomoći bilo i nadležnim tijelima pri 
odlučivanju o pojedinim pitanjima. 
Procjena rizika, uključujući stvaranje 
modela širenja bolesti u pojedinim 
područjima, može biti od pomoći 
pri stvaranju planova o vakcinaciji 
u zemljama u kojima se trenutno ne 
provodi vakcinacija. Nadležna tijela, 
dakle, moraju osigurati primjerene 
kontrole na području RH te na nje-
nim graničnim prijelazima i dodat-
no, podići razinu javne svjesnosti ve-
zano za rizike koji dolaze od ilegalne 
trgovine. Važnost i adekvatnu orga-
nizaciju institucija koje se bave vete-
rinarskim javnim zdravstom, a koje 
će biti u stanju prepoznati i riješiti 
probleme vezane i za opasnosti ova-
kve vrste odavno je prepoznata i na 




1PUSPÝBǏJ bi se trebali pridrža-
vati osnovnih pravila higijene prili-
kom rukovanja mesom ili mesnim 
proizvodima u svojim kuhinjama. 
Primjerena toplinska obrada se, op-
ćenito, smatra najboljim načinom 
da se smanji izloženost odnosno 
umanji moguća infekcija. Edukacija 
potrošača i podizanje razine svijesti 
o ovakvim vrstama opasnosti, poput 
kampanja koje se vode za smanjenje 
rizika od bakterijskih patogena po-
put bakterija Salmonella spp. i Cam-
pylobacter spp., najbolji su mehaniz-
mi kojima se može postići dodatna 
sigurnost. To je bio i naš cilj. 
Umjesto zaključka 
Hrana može biti onečišćena (konta-
minirana) vrlo zaraznim zoonotskim 
virusima na različite načine. Najočitiji 
način je onaj kojim se hrana kontami-
nira putem tkiva zaraženih životinja. 
U kojem će tkivu biti virus to ovisi o 
njegovom tropizmu. Drugi način je 
križna kontaminacija kod koje tkivo 
dolazi u dodir sa virusom tijekom 
klaoničke obrade i/ili prerade i to iz 
sekreta, ekskreta, aerosola, fecesa ili 
urina zaraženih životinja. Naposljet-
ku, indirektna kontaminacija putem 
onečišćenog okoliša i vode ili drugih 
prijenosnika (uposlenici u objekti-
NB
 UBLPêFS JNB [OBǏBKOV VMPHV
Dakle, mogućnost kontaminacije 
ovisi o nizu čimbenika koji utiču na 
sposobnost zadržavanja virusa na ili 
u hrani. Jedan od važnijih čimbenika 
je osjetljivost virusa na različite uvje-
te okoliša poput temperature, pH, 
vlažnosti i slično. Drugi važan čimbe-
nik je vrijeme. Naime, virusi se mogu 
umnožati samo u živom tkivu te se 
stoga, odvojeni od domaćina, njihov 
broj počinje smanjivati. 
Različiti proizvodni postupci, kroz 
koje prolazi hrana prije konzumaci-
KFVLMKVǏVKVǎJIMBêFOKFTNS[BWBOKF
dimljenje, sušenje, potapanje, kuha-
OKFJTMUBLPêFSVUJǏVOBNPHVǎOPTU
kontaminacije. Općenito uzevši, pri-
mjerena toplinska obrada značajno 
reducira mogućnost infekcije. Nave-
deno se može postići tijekom pro-
cesa proizvodnje ili pak neposredno 
prije konzumacije. Pri svemu tome je 
značajno da subjekti u poslovanju s 
hranom (SPH)  imaju dovoljno spo-
znaja uz odgovornosti s obzirom na 
rizike u proizvodnim procesima, a 
sve sa zadaćom da se na adekvatan 
način osigura zdravlje potrošača. 
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Food production and zoonotic viruses 
Summary
Globalization processes cut across all spheres of today’s society. The result of that is an almost unobstructed trade of goods. Therefore 
new systems were set up which should ensure the production of safe food. Food business operators (FBO) bear responsibility for the 
production. There is an ever more noticeable need to make other participants in food production and consumption aware of less- 
known dangers and risks coming from some viruses which cause zoonoses (“zoonotic viruses”). It is a certain warning that animal 
breeding, production of food of animal origin and &nally, its consumption too, should be performed in a ways that shouldn’t have any 
consequences on the production itself or consumers’ health. 
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Fettoxidation in Fisch und Fischerzeugnisssen 
Zusammenfassung
Die Fettoxidation in Fisch und Fischerzeugnissen ist mit der Entwicklung von Ranzigkeit und Produkten des Oxidationsverderbens 
verbunden. Wegen des hohen Gehaltes der mehrfach ungesättigten Fettsäuren sind die Fische auf Fettoxidation während der Ma-
nipulation, Verarbeitung und Lagerung emp&ndlich. Die Oxidationsprodukte können die Qualität der Nahrung verändern: Farbe, 
Textur, Geschmack und Geruch, und sie können einen ungünstigen Ein$uss auf die Gesundheit der Menschen haben. Die meist benu-
tzte Methode für die Messung des Oxidationsgrades in Fisch und Fischerzeugnissen, entstanden während der Verarbeitung und/oder 
während der Lagerung, ist die Bestimmung von Sekundärprodukten der Lipidenoxidation, z.B. Malondialdehyde durch den Thiobar-
biturictest, d.h. spektrophotometrische Bestimmung des rosa $uoreszenten thiobarbituric acid-malondialdehyde Komplexes. Wegen 
ihrer Einfachheit hat sich die Methode, trotz der Mängel, erhalten.
 Schlüsselwörter: Fisch, Fettoxidation, Thiobarbituric acid, Malondialdehyde
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Produzione alimentare e i virus zoonotici
Sommario:
I processi di globalizzazione toccano tutte le sfere della società odierna, cosa che risulta con il libero cambio commerciale delle merci. 
Perciò sono stati formati i nuovi sistemi che dovrebbero assicurare la produzione degli alimenti sicuri, e i responsabili di produzione 
sono i soggetti dal lavoro alimentare (SPH). Aumenta il bisogno di informare i partecipanti nella catena di produzione e del consumo 
alimentare con i pericoli meno noti e i rischi che vengono da alcuni virus che provocano le zoonosi («i virus zoonotici»). Questo è 
praticamente un tipo di avvertenza che l’allevamento di animali, la produzione alimentare dell’origine animale e il suo consumo si 
svolgono in modo che non dovrebbe  in$uire alla stessa produzione o alla sulute dei consumatori.
1BSPMFDIJBWF: virus zoonotici, produzione e sicurezza alimentare
N
